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tth Z 1 e g 1 e r 
1 e n I , 
~~~~---~---~ II 
~oner Ring 14 
Betr.: Atlan fur deutsche Volkskunde und damit zusrun-
menh" endc r gen. 
Aus gegebener T ranla~vung fra.ge ich Sic, ob 
u..11d boi ;vem Eie die l\emerkung gemoht h ben , 1ch flih-
le mich durch die im . ril 1937 e1·folgte rnennung d s 
>1·ofesso1· Be:rrnjanz zum Leiter des ~ Atla...., der deu tschen 
Vol -~ku.."lde "erheblich brU.s iert • 
f c i ne mir z ega.ngene ~ela.un • dies es Inhal ts 
ha be ich erkl 'drt, ss dar n · ein · ahrez lort sei. 
tiusserde ist mir geneldet ~orden, dass ie 
~elbst oO~ie Ihnen nab.est hende ersonen sich n uer-
din3s in .ien t'lehr unfreundlioh 'bcr die von r.uir ge-
leitete ~orschunt;zgemeinvc laft "tJmenerbe0 und d. $sen 
·ers onenkr is ausg sprochen hab~n soller. . Ich crauohe 
Sie, sich such hierzu zu !iussern und behv.l t .mir vor , 
Si(l .- usserdem noch zur ni'indlichen !.fol dung aufzuf'o1·d rn . 
